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Traces d’encastrement des bois 
de sites médiévaux rupestres
Modules par classe de diamètres, mode 
de débitage des bois et typologie des 
structures construites
(4 058 traces relevées et traitées)
Identier et caractériser les bois de construction des sites castraux
Anthracologie
Nombre de tiges par classes de diamètres
Futaie
Peuplements des essences de référence pour les bois de construction
Dendrologie et dendrométrie
Mesurer la croissance annuelle du pin
d’Alep et du chêne pubescent en fonc-
tion de stations de fertilité (Alpilles) 
Castrum de Montpaon 
 mortier rubéé avec 
trace de poutre XIVe s.
Rythme de croissance moyen des tiges des essences de référence par 
station de fertilité (paramètres : sol et pente)
Passé Actuel
Modéliser la végétation actuelle
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Station 1 Station 2 Station 3
12 modèles de futaies à pin d’Alep à partir des données collectées par l’IRSTEA M. Vennetier
Chêne blanc 07-60 ans- Modèle 5 - Nombre de tiges/acatégories 
(amplitude 5 cm)
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Modélisation de peuplement-Modèle 17-nombre de tige par classe de diamètres
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19 modèles de taillis de chêne pubescent à partir des onnées collectéeds par l’IRSTEA M. Vennetier
Restituer la structure des formations végétales médiévales
Identication spécique des bois, prove-
nance et restitution d’un l’environnement 
végétal ligneux plutôt ouvert (3 900 charbons)
- bois équarris (moyenne 67 %) majoritaires surtout classes de diamètre moyennes à importantes
- sélection délibérée (diamètre, essences)
- distribution des diamètres ==> deux groupes de sites dont l’un signe des constructions soignées 
« de prestige », et pas forcément là où l’on s’y attendait.
- deux types structures forestières
forêts non jardinées ou très peu traitées (futaie)
                      y compris au XIVe s.forêts exploitées (taillis ou taillis sous futaie)
Pin d’Alep Chêne 
pubescent
Taillis sous futaie Taillis
Analyse anthracologique Castrum 
de Fos-sur-Mer Fosse 3 Xe-XIe s.
